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 При составлении финансовой отчётности за годовые периоды с 1 января 
2007 года необходимо учитывать положения МСФО (IFRS) 7 «Финансовые 
инструменты: раскрытие информации». МСФО (IFRS) 7 включает требования 
по раскрытию информации о финансовых инструментах, содержащиеся в 
МСФО 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление 
информации», и заменяет МСФО 30 «Раскрытие информации в финансовой 
отчётности банков и аналогичных финансовых учреждений». Таким образом, 
все требования к раскрытию информации о финансовых инструментах 
объединены в единый стандарт. При этом новым стандартом учтены многие 
поправки, действующие в отношении МСФО 32 и МСФО 39 «Финансовые 
инструменты: признание и оценка». 
 МСФО (IFRS) 7 вводит следующие новые требования: 
1) дополнительные требования к раскрытию информации по статьям 
баланса и отчёта и прибылях и убытках «по категориям» (например, 
имеется ли инструмент в наличии для продажи или он удерживается до 
погашения); 
2) раскрытие дополнительной информации о резервах под обесценение 
активов; 
3) дополнительные сведения в отношении справедливой стоимости 
обеспечения и других инструментов, снижающих кредитный риск; 
4) анализ чувствительности к рыночным рискам. 
Стандарт применим ко всем рискам, возникающим по всем финансовым 
инструментам, включая инструменты, которые не отражаются в балансе. 
Подобно МСФО 32, он требует раскрытия соответствующей информации в 
отношении дочерних компаний и для предприятий малого и среднего бизнеса. 
МСФО (IFRS) 7 расширяет ранее существовавшие подходы к проведению 
количественного анализа финансовых рисков. Стандарт предполагает 
раскрытие всех концентраций рисков, которым подвержена компания, на 
основе общих характеристик риска (например, по местоположению, валюте, 
экономическим условиям и виду контрагентов). Кроме того, требуется 
описание того, каким образом руководство компании выявляет такие 
концентрации рисков. 
 Особое внимание в стандарте уделяется кредитному риску, риску 
ликвидности и рыночному риску. 
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